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Abbildung 5: "Demographischer Baukasten": kleinteilige Maßnahmen der Genossenschaft Neues Berlin für den wohnungs-
weisen altersgerechten Umbau (eigene Darstellung nach Neues Berlin 2013, 7) 
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Die Ära der Privatisierung und die veränderte Rolle der Wohnungswirtschaft  
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Abbildung 13: Programmstruktur RISE in Hamburg (eigene Darstellung nach FUHH 2012,7) 
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Am Beispiel Hessen: Aktive Zentren – Programmatischer Remix oder eine neue Programmatik 
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Abbildung 14: Vergleich der Strukturmodelle der Sozialen Stadt und Aktive Zentren in Hessen (eigene Darstellung 
nach:Hegiss o.J. (linke Seite) und nach BMUB2014, 81 (rechte Seite)) 
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Abbildung 15: Überlappung der Förderkulissen in Berlin-Moabit (eigene Darstellung) 
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Tabelle 17 
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Das Konzept der Quartierspflege 
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Abbildung 16 (links): Stadtpflegeplanung (eigene Darstellung nach Kurth 2004, 205) 
Abbildung 17 (rechts): Pflegeaufwand unterschiedlicher Erneuerungskonzepte (eigene Darstellung nach Kurth 2004, 107) 
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 Die Anwendbarkeit außerhalb der Städtebauförderung: die Potenziale  5.3
wohnungswirtschaftlicher Quartiersmanagements  
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Rückbezug auf das erste Zwischenfazit: die Eignung der Wohnungsunternehmenstypen (Moto-
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Die Applikation des Sphärenmodells und der drei definitorischen Leistungen des Quartiersma-
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Abbildung 18: Sphärenmodell eines wohnungswirtschaftlichen Quartiersmanagements mit einer Sphäre der Wohnungser-
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Neu-Hohenschönhausen: Intermediär als Teil der öffentlichen Wohnungswirtschaft – Prävention 
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